










本研究の目的は，CT 撮影により取得した顎顔面頭蓋の DICOM データと三次元レーザ計測器により取得し
た歯列模型の STL データを統合し，精度の高い歯列画像を有す三次元顎顔面頭蓋画像の再構成を行うこと




像データ（真値）と STL データの形態誤差は約 40μm であった。DICOM データより画像を再構成する際の最












歯，骨，軟組織に最適な WL の設定と，口蓋粘膜形態を利用した ICP 法によるサーフェス画像重ね合わせ
法を用いることで，±245μm の誤差にて高精度な三次元顎顔面頭蓋画像の再構成が可能であった。 
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻 三條 恵介に対する最終試験は，2015 年 2 月 3 日，主査 須田 直
人教授，副査 奥村 泰彦教授，中嶌 裕教授，藤澤 政紀教授の 4名により行われた。論文審査ならびに専
攻学術に関し，口頭試問をもって実施し，合格と認めた。また，三條 恵介の語学試験は，大学院入学試
験の外国語試験の結果をもって合格とした。よって申請者 三條 恵介の本論文は，博士 (歯学) の学位論
文に値するものであると判断した。 
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